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害 (壁 )として働 くことが多 く,一次元系ではカノニカル分布の成立を大きく妨げる｡
加法的保存量と局所的保存則に関してモデルの分類を行 うと,次のようになる｡
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早大 ･理工 相 沢 洋 二
麻布大･獣医 永 井 喜 則
特殊な機能 (論理 )をもった要素 (領域 )からなる集団 (例えば神経系や計算機等 )では力
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